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U ovom broju Slova objavljujemo tekstove referata koji su održani na znanstvenom 
zagedanju o staroslavenskom Pateriku u Krakovu 17. i 18. listopada 1977. u organizaciji 
Instituta za slavensku filologiju Jagiellonskog sveučilišta. Time Slovo nastavlja započetu 
tradiciju da na svojim stranicama objavljuje rezultate istraživanja iz staroslavenske patris- 
tike, upravo staroslavenskog Paterika. Već su u broju 24. objavljeni referati s prvog 
simpoziija koji je o Pateriku održan u Beču od 19. do 22. svibnja 1974. Tada je zaklju­
čeno da će se svake dvije ili tri godine održavati znanstveni sastanci o Pateriku u slaven­
skim književnostima.
Sastanak u Krakovu drugi je po redu i na njemu je održano četrnaest referatauz žive 
diskusije. Uredništvu Slova poslano je međutim dvanaest referata, jedan skraćeni referat 
na poljskom jeziku (A. Z ar$ba), koji se objavljuje u hrvatskom prijevodu (čitav tekst 
tiskanje na poljskom u Zborniku za filologiju i lingvistiku XXI/2, Novi Sad 1978, 19— 
—24). Još su održana dva referata, ali ih uredništvo nije dobilo, i to: F. Slawski (Kra­
kow), Z  badan nad stownictwem i slowotworstwem Pateryka Synajskiego; V. R odić 
(Beograd), Grecizmi u Skitskom pateriku.
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